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Señores integrantes del jurado calificador, ponemos a vuestra consideración el 
presente trabajo de investigación titulado: “TALLER DE CUENTOS 
INFANTILES PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA EN NIÑOS DE 
5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°004 “ANGELITOS DE 
MARIA”, CHICLAYO, 2017.” 
En conformidad y cumpliendo con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y 
Títulos de la facultad de educación e idiomas de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado de licenciado en Educación Inicial. 
El trabajo está estructurado en siete capítulos como se indica: El primer capítulo 
comprende el problema de investigación; segundo capítulo comprende del 
método; el tercer capítulo corresponde a los resultados obtenidos; cuarto 
capítulo a la discusión; quinto capítulo están las conclusiones; el sexto capítulo 
las recomendaciones y el séptimo capítulo las referencias. 
Confió en que sabrán reconocer en forma justa el mérito del presente trabajo 
de investigación, sin embargo, como todo trabajo humano es factible de ser 
mejorado y recibir sugerencias, las mismas que servirán de motivación para 
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El presente trabajo de investigación denominado “TALLER DE CUENTOS 
INFANTILES PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA EN NIÑOS DE 
5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°004 “ANGELITOS DE 
MARIA”, CHICLAYO, 2017.” Se inició con la observación en el cual se plantea 
el problema ¿En qué medida el taller de cuentos infantiles mejora la 
comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°004 
“Angelitos de María” Chiclayo 2017? se contó con una muestra de 26 niños a 
los cuales se les aplicó el taller de cuentos infantiles para mejorar la 
comprensión lectora. Antes de iniciar la aplicación del estímulo se evaluó a los 
niños mediante una lista de cotejo (pre test), llegando a tener una deficiencia en 
los niveles de comprensión lectora con 46.15% tienen un nivel bajo, el 38.46% 
se sitúa en nivel medio y el 15.38 % de los niños tienen un nivel alto de 
comprensión lectora. Al término de la aplicación del taller se aplicó la misma 
lista de cotejo (post test) llegando a obtener un promedio que 50.0% tienen un 
nivel medio, el 30.77 se encuentra en un nivel alto y el 19.23% de los niños 
tienen un nivel bajo de comprensión lectora, ya que las 10 actividades 
propuestas fueron ejecutadas con éxito y obteniendo un resultado beneficioso 
como se demuestra. Los resultados de esta investigación condujeron a 
demostrar que el taller de cuentos infantiles tuvo influencia significativa en el 
mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de los niños de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 004 Angelitos de María Chiclayo – 2017. 
 









The present research work called "WORKSHOP OF CHILDREN'S TALES TO 
IMPROVE THE READING COMPREHENSION IN CHILDREN OF 5 YEARS OF THE 
INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 004" ANGELITOS DE MARIA ", 
CHICLAYO, 2017." It began with the observation in which it is posed the problem To 
what extent does the children's book workshop improve reading comprehension in 
children of 5 years of the Initial Educational Institution N ° 004 "Angelitos de María" 
Chiclayo 2017? There was a sample of 26 children to whom they were applied the 
workshop of children's stories to improve reading comprehension. Before initiating the 
application of the stimulus, the children were evaluated through a checklist (pre-test), 
reaching a deficiency in the levels of reading comprehension, with 46.15% having a 
low level, 38.46% being at the middle level and 15.38% of children have a high level of 
reading comprehension. At the end of the application of the workshop the same 
checklist was applied (post test) reaching an average that 50.0% have a medium level, 
30.77 is at a high level and 19.23% of children have a low level of reading 
comprehension, since the 10 proposed activities were executed successfully and 
obtaining a beneficial result as demonstrated. The results of this investigation led to 
demonstrate that the children's story workshop had a significant influence on the 
improvement of reading comprehension levels of children of 5 years of the Initial 










































1.1 Realidad problemática 
 
Alonso (1985) menciona que “la comprensión lectora es la habilidad para extraer 
el significado del texto, es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 
referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto 
a la comprensión global en un escrito” (p. 7). Por eso, el autor determina la 
importancia que tiene conocer la comprensión lectora por parte de un 
destinatario de un mensaje para saber si el emisor lo ha escrito correctamente.  
 
En este interesante y actual campo, se ha ido observando una  problemática 
amplia a nivel mundial, por eso la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico), viene aplicando desde el año 2000 la prueba PISA 
(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) donde nos da a conocer 
cómo va desarrollando la comprensión lectora en diferentes países , los países 
que participaron en dicha prueba fueron 72 , de los cuales algunos  de los países 
de Latinoamérica volvieron a participar en el último año,  entre ellos tenemos 
(Argentina,  Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica , Perú, y Uruguay) , siendo 
algunos de sus resultados por el examen PISA , se puede observar que en el 
caso del país de Chile (71.6 %) obtiene la mayor medida promedio , seguido por 
el país de Uruguay, Costa Rica y Colombia. Brasil presenta resultados 
ligeramente mejores que Perú (46.1 %) sin embargo, en todas las 
participaciones ha mejorado su porcentaje en el transcurso de los años.  
 
A nivel nacional el Minedu (2016) en El Programa Curricular de Educación Inicial 
refiere que: 
 
En el nivel inicial, esta competencia se desarrolla desde los primeros años 
en la vida de los niños cuando establecen su primer contacto con el mundo 
escrito: eligen y exploran los textos que se encuentran en su entorno, como 





Entonces, hablar de “leer de manera no convencional”, se refiere a la 
lectura que realizan los niños sin haber adquirido el sistema de escritura 
alfabética, los niños que “leen sin saber leer”. Es posible dado que los 
niños y las niñas leen textos por sí mismos a partir de elaborar diversas 
hipótesis sobre lo que dicen los textos, pues relacionan sus conocimientos 
previos con los elementos que reconocen en los textos: imágenes, 
indicios, palabras, letras, entre otros. Es decir, no se espera que los niños 
terminen el inicial leyendo de manera convencional.  
 
En el desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna, los niños y las niñas combinan principalmente las 
siguientes capacidades: Obtiene información del texto escrito, Infiere e 
interpreta información del texto escrito, y reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito” (p. 126). 
 
En la región de Lambayeque informó la representante de la Dirección Inter 
bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, Karen Cortez Encinas, de 
cada diez niños solo ocho comprenden lo que leen, mientras que en la 
zona rural de Inkahuasi, Kañaris, Salas y Morrope, los maestros no 
dominan el idioma Quechua, situación que retrasa los niveles de 
aprendizajes de los niños.  
Karina Cortez nos informa que en los colegios de la zona rurales los niños 
se encuentran en bajo nivel de comprensión lectora debido a que los 
docentes no dominan el idioma Quechua por la falta de preparación, 
capacitación, y desempeño laboral. 
 
En la Institución Educativa Inicial N°004 “Angelitos de María”, ubicado en 
la ciudad de Chiclayo, la cual cuenta con 6 aulas (1 aula de dos años, 1 
aula de tres años, 2 aulas de 4 años, 2 aulas de 5 años) con una población 





En el aula color celeste de 5 años los niños tienen dificultad para la 
comprensión lectora, se pudo observar la falta de estrategias del docente 
para motivar la comprensión lectora lo que provoca un desinterés por la 
lectura de imágenes, escaso interés en la tarea o falta de motivación por 
parte de los padres de familia para los aprendizajes de sus niños. 
 
De seguir esta situación los niños no podrán superar los estándares lo que 
más adelante traerán dificultades como bajo rendimiento escolar porque 
no captan las ideas, ni interpretan los mensajes. Por eso atendiendo esta 
problemática se ha creído conveniente aplicar un taller de cuentos 
infantiles para mejorar la comprensión lectora en los niños de 5 años de 
dicha institución.  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Internacional: 
Pérez (2010) en su tesis “Comprensión Lectora en Niños Preescolares de Aulas 
Integradas de Educación Especial _ Venezuela”. Este trabajo se realizó una 
muestra de 18 personas entre ellos niños, niñas y maestros, se aplicó un pre y 
post test para medir el nivel de comprensión lectora. 
Llegó a la conclusión: 
Los elementos constituyentes del proceso de comprensión lectora se 
exploraron a través de la observación naturalista, centrándose en lo que los 
niños podían aportar dentro de un ambiente natural, o sea el salón de 
clases. Se establecieron categorías representativas de la comprensión 
lectora en niños preescolares, caracterizada por las experiencias lectoras, 
los mediadores y la construcción de significados. Asimismo, tales 





“La comprensión lectora es abordada y enfocada desde una perspectiva 
histórico-cultural, revelando su importancia de sus elementos constitutivos, 
tales como las experiencias lectoras, los mediadores en situaciones de 
lectura y la construcción de significados. Estos elementos se constituyen de 
manera interactiva entre lo social e interno del niño preescolar” (p.10). 
El aporte que realiza el autor se refiere al que el proceso pedagógico debe 
establecerse en un ambiente de aprendizaje que permita la estimulación de 
la comprensión lectora en los niños y niñas, los docentes tienen una 
responsabilidad mayor ante la observación de sus aprendizajes de sus 
niños en la cual favorecerá en su desarrollo integral y social. 
 
Nacionales: 
Riveros (2015) en su tesis “El Cuentacuentos para Mejorar la Comprensión 
Lectora en los Alumnos de 2° Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°32008 “Señor de los Milagros” _ Huánuco”, se trabajó con una muestra de 28 
alumnos, se aplicó un pre y post test para medir el nivel de comprensión lectora. 
 
Llegó a la conclusión: 
El nivel de comprensión lectora inicialmente observada por el pre test, nos 
señala que el 82.9% de los alumnos del Grupo Control y el 83.5% del Grupo 
Experimental presentaban bajos niveles de Comprensión Lectora. Se aplicó 
la estrategia el Cuentacuentos en los alumnos del Grupo Experimental, 
quienes lograron en un 89.7% mejorar su Comprensión Lectora. Se ha 
evaluado la Comprensión Lectora al finalizar la aplicación del 
Cuentacuentos, como estrategia, siendo ésta significativa, ya que existe 
diferencias establecidas entre el pre y post test, donde el 89.7% han logrado 
mejorar sus habilidades para comprender textos de manera literal, 






El desarrollo del nivel de comprensión lectora de los alumnos permite a que los 
docentes aplican estrategias metodológicas de enseñanza activa para favorecer 
la comprensión lectora a través de sus aprendizajes significativos.   
 
 
Condori y Gutiérrez (2010) en sus tesis “Los cuentos infantiles en el desarrollo 
de la comprensión lectora en el nivel inferencial". El problema de su 
investigación ¿De qué manera influye los cuentos infantiles en el desarrollo de 
la comprensión lectora en el nivel inferencial? con una población que constituida 
por un total de 25 niños y niñas del 4 o de educación primaria   
 
Llegó a la siguiente conclusión: 
Los cuentos infantiles usados como estrategias pedagógicas ayudan a 
mejorar el desarrollo de la compresión lectora en el nivel inferencial en los 
alumnos, como lo demuestra la "t "de student con un nivel de significancia 
al 0.05 (5%) ya un nivel de confianza estadística en 0.95 (95%). La 
aplicación de los cuentos infantiles como estrategia pedagógica, tuvo 
resultado significativo en la compresión inferencial de los alumnos del 4to 
grado de la I.E.N 36005 del distrito de ascensión ya que los resultados del 
post test muestran una medida 14,471 puntos respecto al resultado del pre 
test (p. 17). 
 
El aporte que nos da el autor en su tesis nos informa que la aplicación de 
los cuentos infantiles ayudo como estrategias pedagógicas para la 
comprensión lectora en el nivel inferencial debido a que los niños muestran 









Landeo y Zúñiga (2013) en su tesis "La Comprensión Lectora, en niños y niñas 
de 5 años le la I. E. N° 142-. Huancavelica" 
 
Llegó a la conclusión: 
El nivel de comprensión lectora en los niños (as) de la I.E. W 142 
Huancavelica tiene un "Logro Previsto", pues el 92.5% de niños (as)(37)  
evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, 
es  decir que tienen notas entre 16 y 20, y se ubica en la escala "A", 
además se  observa en la tabla W b4 que el 90% de los niños (as) de la 
I.E. W 142. Huancavelica tienen un nivel comprensión literal Excelente, es 
decir 36 niños y niñas, de igual manera el 87.5% de los niños (as) de la 
I.E. W 142 Huancavelica tienen un nivel comprensión Inferencial Excelente 
y Bueno, es decir 35 niños y niñas (tabla W 05), finalmente el 97.5% de 
los niños (as) de  la I.E. W 142- Huancavelica tienen un nivel comprensión 
criterial Bueno, es decir 39 niños y niñas (tabla W 06) (p.58). 
 
El aporte que nos da el autor en su tesis nos describe que el maestro, es 
indispensable desarrollar y fortalecer  los tres niveles de comprensión lectora ya 
sea en el nivel literal, nivel  inferencial y nivel crítico que el  ministerio de 
educación considera , hoy mas que nunca que somos un país bajo en 
comprensión lectora de sus estudiantes 
 
 
Astete (2016) en su tesis “Cuentos Infantiles para mejorar la comprensión 
lectora en los niños de 5 años de la I.E. N° 073 De Huánuco”. 
 
Llegó a la conclusión:  
Se ha logrado mejorar la comprensión lectora con la aplicación de los 
cuentos infantiles como estrategia pedagógica en los niños de 5 años del 
nivel Inicial de la Institución Educativa N° 073 de Huánuco, 2016, donde el 





Se ha realizado el diagnóstico del nivel de comprensión lectora en los 
niños de 5 años del nivel Inicial a través del pre test aplicado tanto al   grupo 
control y experimental, quienes demostraron un nivel bajo en la 
comprensión lectora, ya que el 73% en el primer grupo y el 71.7% del 
segundo grupo no comprendían los textos que leían, tal como se evidencia 
en el cuadro Nº 3.  
 
Se aplicó los cuentos infantiles en los niños del grupo experimental, a 
través de 10 sesiones de aprendizaje que se desarrolló donde los niños 
han podido comprender de forma sencilla los textos que han leído.  
“Los resultados obtenidos después de la aplicación de los cuentos 
infantiles nos han permitido evaluar la comprensión lectora, siendo 
significativa ya que el 88.3% han logrado leer y comprender los textos con 
que han trabajado en el aula”. (pág. 61). 
 
El aporte que nos da el tesista nos informa que ha logrado de manera 
satisfactoria la aplicación de cuentos infantiles como recurso pedagógico, se 
pudo mejorar sustancialmente los 3 niveles de comprensión lectora en los niños; 
de esta manera los niños leyeron y comprendieron los textos adecuadamente 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1 Comprensión lectora 
 
Enfoque Pedagógico Constructivista: 
 
El constructivismo es una corriente que nos dice que el alumno construye su 
propio aprendizaje, por la mediación del maestro. El constructivismo se centra 
en la adquisición del conocimiento y las nuevas tendencias que se dieron en las 
escuelas para el proceso enseñanza-aprendizaje que se convirtió en proceso 
aprendizaje-enseñanza, en el que la importancia del proceso se centra en el 
aprendizaje de los estudiantes y no en que el o la docentes den clases 
magistrales.  
 
En este enfoque el estudiante construya y recrea sus propios conocimientos 
conforme a la información que lográ procesar, a través de su entorno, y lo 
convierta en un nuevo conocimiento. Para llevar a cabo esta corriente del 
constructivismo, se necesita de comunidades de aprendizaje, en el que todos, 
están aprendiendo de igual manera. Se utiliza el análisis, el diálogo y la 
discusión; así las tareas son un medio de enriquecimiento personal. La función 
del docente, maestro o profesor, es de orientar y apoyar el enfoque del 
aprendizaje.  
 
Palomino (2001) sostiene: “El mayor aporte del enfoque constructivista es 
propiciar el desarrollo de estrategias cognitivas para construir el significado del 
texto; comprender este proceso exige a los maestros y maestras mirar la lectura 
como ́ objeto de conocimiento, abordando cada tipo de texto de distinta manera, 
según el propósito que se tenga y utilizando las estrategias cognitivas que mejor 







Entre los principales aportes del constructivismo tenemos: 
 
Teoría del aprendizaje de Vigotsky: “Zona del desarrollo próximo”. 
 
Para Montero, Zambrano y Zerpa (2013) plantea el proceso de construcción del 
conocimiento a partir de las funciones psicológicas superiores que aparecen en 
dos planos: uno social, que viene dado por las interacciones sociales, y otro 
individual, que se refiere a la interiorización de las funciones psicológicas 
construidas en el plano social (pág. 18-19). En consecuencia, el desarrollo 
psicológico constituye un proceso sociocultural donde el individuo cognoscente 
se apropia activamente de las formas superiores de la conducta. 
 
Para Vigotsky (1979) es “fundamental en los procesos de aprendizaje la 
comunicación verbal entre el profesor - alumno y entre alumno- alumno. De allí 
surge su conocida teoría de “la zona del desarrollo próximo”, la cual se refiere 
a la existencia de ciertas zonas entre diversas etapas del desarrollo, donde el 
alumno es capaz de adquirir y realizar operaciones que corresponden a una 
etapa ulterior de aquella en la que se encuentra.  
 
En conclusión, para este científico, la idea central es situarnos en la zona de 
desarrollo próximo y debe estar mediada por el docente y por sus compañeros. 
Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 
aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 
personas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.  
 
 
La distancia entre estos dos puntos Vigotsky la llama Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 






En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o 
aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente él 
mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo 
efectivo del alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a 
través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, 
eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  
 
Una premisa que nos orienta también es la que Vigotsky propone acerca de la 
naturaleza primero social- cultural y luego individual- personal del aprendizaje. 
Ningún aprendizaje se internaliza sin haber sido primero social.   
 
De acuerdo a Díaz Barriga, (2002:29) citando a Wertsch (1991) “el objetivo de 
un enfoque sociocultural derivado de las ideas de Vigotsky es explicar cómo se 
ubica la acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales más 
que centrarse en los procesos internos del sujeto epistémico, lo que hizo 
Piaget.” 
 
Díaz Barriga (2002) continúa explicando que “la unidad de análisis de la teoría  
Sociocultural es la acción humana mediada por herramientas como el lenguaje, 
por eso es tan importante el análisis del discurso y de allí la pertinencia de las 
ideas de Vigotsky en nuestro trabajo para desarrollar la comprensión lectora en 
estudiantes de educación media y superior”. Desde esta postura, “son las 
tradiciones culturales y las prácticas sociales las que regulan, transforman y dan 
expresión a la psiquis. En lo educativo, esto se verifica en la función mediadora 
del profesor, el trabajo cooperativo y la enseñanza recíproca entre partes”. 
(2002:29), los cuales forman parte fundamental de nuestra propuesta de 







David Ausubel, su teoría se basa en que el nuevo conocimiento se debe 
asociar o relacionar con lo que el educando ya sabe, alguna imagen mental, un 
símbolo o concepto que sea relevante o importante para él o ella. Para que esto 
suceda se debe tener en cuenta los conocimientos previos que cada educando 
tenga. En la medida que es relevante va ser significativo para el educando. Para 
ello se debe relacionar con su vida, con su ambiente con su cultura, todo 
aprendizaje que se relaciona con los conocimientos que ha aprendido de su 
entorno le será significativo. 
 
Ausubel decía: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 
el aprendiente ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” 
(Ausubel-Novak-Hanesian: 1983). 
 
Según Ausubel lo que sabe el educando, no se limita únicamente a información 
teórica, sino también a la que se adquiere a través de la experiencia.  En base 
al fundamento de Ausubel de que el educando debe poseer los conocimientos 
previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos, es 
necesario diseñar estrategias metodológicas que permitan activar los conceptos 
previos. (Pág. 18,20). 
 
La comprensión lectora, pertenece a la lectura de estudio dice que es una 
técnica de la actitud verbal, porque la comprensión como su nombre lo indica, 
tiene el propósito de conocer a fondo el contenido, distinguir dentro de ese 
universo de signos la idea central o tema principal que dicho texto desarrolla, 
(Falcón,2005, p.434). 
 
“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 
el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) 






Esta afirmación según Solé se refiere a que se hace necesario la presencia 
de un lector activo cuya función sea la de procesar y analizar el texto. Además 
de ello implica, que siempre debe existir un objetivo al leer un texto, que será 
el que nos permita alcanzar una meta de lectura 
 
Por otro lado, la comprensión lectora, como lo menciona al respecto Clark 
(1977) y trabajos (1980): “La comprensión lectora es un conjunto de procesos 
psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que 
procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma 
una decisión”. Es aquí donde radica la importancia del rol del profesor en 
desarrollar unas habilidades y estrategias en los estudiantes que les permitan 
no solo encontrar sentido y significado a un texto, sino que el estudiante a 
medida que lea vaya enriqueciendo y construyendo su propio conocimiento. 
 
Por eso es importante enseñarles a los estudiantes a interactuar con el texto, 
como lo menciona (Goodman, 2003) “¿Qué es lo que los niños deben 
aprender a hacer?, esencialmente ellos deben desarrollar estrategias y 
aprender a emplear claves textuales para darle sentido al texto, es decir, 
construir significado”.  
 
Kenneth Goodman dedicó gran parte de su vida a desarrollar un modelo 
psicolingüístico y sociolingüístico de la lectura inspirado en obra de Noam 
Chomsky, llegando a la conclusión que el proceso de lectura es similar al 
proceso de aprendizaje de la lengua, apoyado en conceptos de Chomsky. 
Por eso es que desde este enfoque desarrollamos nuestro blog, utilizando la 
estrategia de lecturas de historias increíbles para que los estudiantes 
fortalezcan sus procesos de comprensión lectora y por ende las destrezas de 
hacer inferencias, emitir juicios, reflexionar acerca del texto mismo, 
desarrollen su razonamiento y pongan en marcha estrategias que faciliten la 





1.3.1.1 La Comprensión Lectora en Educación Inicial según las Rutas de 
Aprendizaje (2015) 
 
Comprender un texto escrito es, fundamentalmente, darle un significado. Por 
ello, un aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo de la 
información. Así, para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión de 
textos escritos, es requisito ubicar información en los textos, reorganizarla e 
inferir lo que está implícito.  
 
Los textos no solo transmiten información, sino que la construyen; es decir, en 
ellos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En los textos se 
crean, además, las identidades del autor y del lector, y con los textos también 
se influye en el mundo. Por eso, comprender críticamente es inferir la ideología 
del autor para tomar una postura personal al respecto, sea a favor o en contra, 
con nuestros propios puntos de vista. 
 
A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos cada vez más 
complejos. Leerá con distintos propósitos los distintos tipos de texto. Cada 
finalidad de lectura, cada género textual demanda modos diversos de encarar 
la tarea. De allí que esta competencia requiera desarrollarse en variadas 
situaciones comunicativas, en la interacción con variados textos escritos 
(incluso los más elaborados y complejos de géneros y estructuras diferentes. 
Estratégicamente, el estudiante, con la mediación del docente, puede recurrir a 
diversos procedimientos para procesar la información leída. 
 
Una condición básica para acceder plenamente a la cultura escrita es la primera 
alfabetización, que empieza desde el nivel de Inicial y se consolida al término 
del III ciclo.  Es responsabilidad de la escuela desarrollar la capacidad de los 






La competencia de comprensión de textos escritos requiere la selección, 
combinación y puesta en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a 
procesos que ocurren simultáneamente en la mente de los niños mientras leen 
(o les leen) textos: 
 
1.3.1.2  Niveles de Comprensión Lectora  
 
La comprensión lectora se caracteriza porque es una práctica constante en la 
etapa escolar, así como también en la universitaria; por eso se afirma que es el 
medio para la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la 
realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión.  
 
Recordemos pues, que la comprensión lectora es uno de los caminos de 
aprendizaje que tiene todo estudiante, por tal razón, desempeña un rol 
importante en la actividad del trabajo intelectual. “Leer comprensivamente es 
interpretar e inferir a qué alude el autor en cada una de sus ideas vertidas en su 
texto” (Contreras, 2005: 19).  
 
a) Nivel Literal: “El nivel literal se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro  
Amigo lector para evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en 
el texto. Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de 
lectura, guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la 
información reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de información 
desde el texto a la mente del lector; en este nivel de comprensión lectora 
destaca las habilidades mnemotécnicas” (Contreras, 2005: 19 – 27).  
 
b) Nivel Inferencial. Se caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, 
donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es 
capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o 
expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que 





Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector 
lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, 
relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas idea  
en torno al texto. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en los 
diferentes niveles educativos e incluso en el nivel universitario, pues, el lector 
necesita de un elevado nivel de concentración; por ejemplo, es capaz de inferir 
ideas principales, no incluidas de manera explícita en el texto, como es el caso 
del párrafo paralelo, en el que las ideas no están subordinadas unas a otras por 
su contenido, ya que tienen igual importancia, pues la idea fundamental está 
diluida a través de todo el párrafo y debe ser inferida de las oraciones 
secundarias.  
 
De igual forma, por ejemplo, se puede inferir aspectos o detalles adicionales 
que a criterio del lector, se pudo haber incluido en el texto con la finalidad de 
hacerlo explícito o convincente. De igual manera en este nivel, “se pueden 
efectuar conjeturas sobre las diversas causas que llevaron al autor a incluir 
algunas ideas o a interpretar un lenguaje figurado a fin de descubrir la 
significación literal de un texto” (Contreras, 2005: 19).  
 
c) Nivel Crítico. Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura 
reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más 
lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 
interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite    al lector expresar 
opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 
contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre 
lo leído.  
Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los 
símbolos a su equivalente oral.  
Toda lectura crítica requiere que el lector exprese opiniones personales en torno 
al tema leído, para que de esta manera demuestre haber entendido lo que 





sobre el tema, llegando a una total comprensión, emitiendo su posición a través 
de una crítica y tomando decisiones sobre el particular. “Esta tarea corresponde 
iniciarla a los maestros de educación primaria la misma que debe ser reforzada 
en educación secundaria y en el nivel universitario deberá profundizarla, debido 
a que las instituciones universitarias tienen como misión formar lectores 
eminentemente críticos” (Pérez, 2003: 92). 
 
En la comprensión lectora crítica nuestros lectores manifiesten o expresen sus 
opiniones de carácter personal en relación con las ideas presentadas en el 
texto, esto significa que no se trata de solo decodificar, sino que va mucho más 
allá, comprender el mensaje del texto y que te invite a reflexionar e interpretar 
lo leído “En suma, en este nivel, expresamos constantemente opiniones sobre 
el texto leído, aceptamos o rechazamos su ideas, pero debidamente 
fundamentadas.  
En este nivel de lectura, interviene la formación del lector, su aprendizaje  
Previo, su criterio personal y su cultura” (Contreras, 2005: 19 – 27). 
 
1.3.1.4. Importancia de la comprensión lectora 
 
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración 
de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los niños, jóvenes y 
en los adultos. La relación que existe entre la comprensión lectora y el 
rendimiento escolar es intrínseca. 
 
El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los 
estudios, proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la 
información de la personalidad, es fuente de recreación y gozo. La comprensión 
lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 







1.3.1.5 Características de la comprensión lectora 
 
 Es Analítica, nos permite analizar el texto en todos sus aspectos 
estructurales 
 Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la información 
que adquirimos del texto. 
 Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 
 
1.3.2. Cuentos infantiles  
 
Valdez (2003), afirma que los cuentos infantiles son “una forma breve de 
narración, ya sea expresa en forma oral o escrita” (p. 56). Además posee 
características generales entre las cuales tenemos primero que el tiempo y 
espacio son cortos y que es una narración ficticia es decir pueden ser creación 
del autor o de la realidad misma. 
El cuento infantil no solo es importante porque sirve como estímulo para el futuro 
lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación 
literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al 
recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una 
serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad 
en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 
 
En el momento de hacer una reflexión sobre el cuento infantil como estrategia 
pedagógica, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos.  
En primer lugar, hacer una conceptualización teórica desde algunas 
concepciones psicológicas y sus implicaciones en la enseñanza aprendizaje de 
la lectura y la escritura; en segundo lugar, cuál es el enfoque que se le ha dado 
al cuento desde la Enseñanza integrada; y en tercer lugar, hacer una reflexión 
sobre las experiencias que se han desarrollado en la práctica docente. 






1.3.2.1  Importancia de los cuentos infantiles  
 
El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, gracias a 
el podemos lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro 
trabaje con mayor certeza. 
 
a) Estimulan la imaginación. Los niños aprenden mucho con los cuentos 
infantiles gracias a la fantasía y magia que despiertan. 
 
b) Estimulan el lenguaje. Añadirán palabras a su vocabulario y aprenderán 
diferentes expresiones. Recordarán frases clave tales como ‘para verte 
mejor’ o ‘para comerte mejor’. 
c) Los lazos serán más fuertes. La conexión que vincula a un padre con su 
hijo será mucho más fuerte gracias a estos cuentos infantiles, pues habrán 
pasado juntos el final del día, habrán reído con los mismos chistes y se 
habrán sorprendido con los mismos acontecimientos. 
d) Se prepararán para las dificultades de la vida. Los cuentos infantiles 
demuestran a pequeños y grandes que la vida no es tan sencilla como nos 
gustaría, y que siempre van a presentarse acontecimientos que no son de 
nuestro agrado. Estas breves historias llenas de animales y personajes 
ficticios nos demuestran que está en nuestras manos luchar contra estos 
sucesos. 
e) Aprenderán el valor de ser buenos. En los cuentos infantiles siempre 
hay buenos y malos, y los buenos siempre ganan mientras que los malos 
siempre pierden. Los pequeños llegarán a esta conclusión. 
f)  Aprenderán diferentes moralejas. No hay que hablar con extraños ni 
comer los alimentos de los demás, por ejemplo. Los niños serán 
conscientes de las diferentes moralejas que este tipo de cuentos pueden 
enseñar. Siempre es útil que los padres pregunten a sus hijos qué han 





g) Pasión por la lectura. Leer es muy importante para formarse y aprender 
algo nuevo cada día, y ¿qué mejor manera de adquirir esta costumbre que 
leyendo desde pequeños 
 
1.3.2.3 Características del cuento  
 
El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 
narrativos breves: 
 Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios 
que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que 
nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, 
estamos haciendo una narración. 
 Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser 
una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, 
recortarse de la realidad. 
 Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 
consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 
 Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los 
hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 
 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 
narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 
argumento. 
 Un solo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 
historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 
 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito 
para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 
probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela 
permite leerla por partes. 
 Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento 





 Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías 
y punto y aparte. 
 
1.3.2.4 Partes del cuento 
 
El cuento se compone de tres partes. 
 Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 
presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 
donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 
introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta 
las bases para que el nudo tenga sentido. 
 
 Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema 
de la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo 
surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 
 Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia 
y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un 




Es una metodología de trabajo donde se integran la teoría y la práctica, permite 
desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, a 
través de actividades cortas o intensivas que logren la cooperación, y 
experiencia en un grupo pequeño de personas. 
 
Características.  
 Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo 
en equipo 
 Participación 





 Es un proceso (inicio , proceso y salida) 
 Integración de teoría y práctica (aprender haciendo, hacer aprendiendo) 
 Aprendizaje en la practica  
 Interdisciplinaridad 
 
1.4 Formulación del Problema 
  
¿En qué medida el taller de cuentos infantiles mejora la comprensión lectora en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°004 “Angelitos de María” 
Chiclayo 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
 
Es fundamental fomentar en los niños, el hábito por la lectura ya que en esta 
etapa el vocabulario del niño aumenta a gran velocidad y comienza a desarrollar 
el sentido de la narración, es aquí la docente puede utilizar diferentes métodos, 
técnicas simples y atractivos que permitan mejorar la comprensión lectora en 
los niños. En el nivel inicial, en los niños  de 5 años de la Institución Educativa 
inicial N° 004 Angelitos de María, se ha podido  observar que  tienen dificultad 
para la comprensión lectora ; debido a que los niños se encuentran distraídos  
cuando la profesora comienza a narrar las imágenes  del cuento ,   las causas 
y factores que lo provocan pueden ser muchas, pero considerando que  la 
comprensión lectora es importante porque constituye un vehículo para el  
aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura 
y para el fortalecimiento del auto concepto de los niños esta investigación tiene 
el propósito de determinar, los niveles de la comprensión lectora y evaluar la 
comprensión lectora en los niños y niñas, para de alguna manera, ayudar 
conocer y mejorar los múltiples problemas que engloba a este aspecto. Además 
servirá de base para el desarrollo de futuras investigaciones que tienden a 










El taller de cuentos infantiles mejora significativamente la comprensión lectora 




    Objetivo general: 
 
Determinar influencia del taller de cuentos infantiles en la mejora significativa de 
la comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N°004 “Angelitos de María” Chiclayo, 2017. 
 
      Objetivo específico: 
 
 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) de 
los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial n°004 “Angelitos de 
María- Chiclayo 2017, antes de aplicar el taller de cuentos infantiles. 
 
 Diseñar el taller de cuentos infantiles para mejorar la comprensión lectora 
(literal , inferencial y critico) ) de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial n°004 “Angelitos de María- Chiclayo 2017 
 
 Desarrollar el taller de cuentos infantiles para mejorar la comprensión 
lectora (literal, inferencial y crítico) en los niños de 5 años de la Institución 







 Identificar el nivel de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) en los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°004” Angelitos de 
María”   después de aplicar el taller de cuentos infantiles. 
 
 Comparar los niveles de comprensión lectora obtenidos en el pre test y post 

































































2.1 Diseño de Investigación 
 
De acuerdo con las características del grupo con el que se trabajará el diseño 
de la investigación es pre experimental con un solo grupo, en donde a las 
unidades de estudio se les aplicará un pre test previamente al desarrollo del 
estímulo para después administrar la propuesta y finalmente aplicar un pos test 
evaluando el impacto de la misma. (Velázquez, 2010) 
 
El diseño que orientará la investigación se representa de la siguiente forma: 
 
                  G                01               X               O2 
 
G        : Estudiantes del aula de 5 años  
O1          : Pretest. 
X        : Propuesta Taller de Cuentos Infantiles  




 2.2 Variables, Operacionalización 
  
a. Variable Independiente: Taller de Cuentos Infantiles,  
 
 Definición conceptual 
Valdez (2003), afirma que los cuentos infantiles son “una forma breve de 
narración, ya sea expresa en forma oral o escrita” (p. 56). Además posee 
características generales entre las cuales tenemos primero que el tiempo 
y espacio son cortos y que es una narración ficticia es decir pueden ser 






Es un conjunto de actividades que tiene como base cumplir un mismo 
objetivo y tiene como finalidad mejorar la comprensión lectora en los 




b. Variable Dependiente: Comprensión Lectora 
 
Definición conceptual 
Alonso (1985) La comprensión lectora es la habilidad para extraer el 
significado del texto, es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 
referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 
respecto a la comprensión global en un escrito. (p.7) 
 
Definición operacional 
La comprensión lectora se evaluará mediante un post- test que es una lista 
de cotejo es un instrumento válido para niños de 5 años que me permita 
conocer el nivel de comprensión lectora mediante la aplicación de un taller 












TABLA 1 : COMPRESION LETORA 



































Expresa el inicio del 
cuento  
 
Nombra al personaje 
principal del cuento  
 
Señala a los 
personajes que 
participaron en el 
cuento  
 


































Infiere la idea principal 
del texto 
 
Modifica el final del 
texto según su 
imaginación  
 
Infiere la conducta de 
los personajes de 












Realiza su apreciación 
crítica sobre los 
sucesos ocurridos 
 
Reflexiona frente a la 
actitud de los 
personajes  
 
Aprecia la moraleja o 
enseñanza que 











TABLA 2 : TALLER DE CUENTOS INFANTILES 
























Selecciona los cuentos  
  
Elabora las sesiones de 
clase utilizando los 
cuentos infantiles  
 
Seleccionados  
elabora ficha de 

























Desarrolla las sesiones 
con cuentos infantiles, 
seleccionados de 







Reconoce los mensajes 
de cada cuento  
 
Aplica la ficha de 























La población está constituida por 151 niños de la Institución Educativa Inicial 
N° 004 “Angelitos de María”, Chiclayo 2017. 
 
 Tabla N° 01. 
 Población de la I.E.I. N| 004 “Angelitos de María “ 
Aula Edad Niños  Niñas Cantidad 
LILA 2 Años 9  10 19 
BLANCA 3 Años 15  11 26 
VERDE 4 Años 13  14 27 
AZUL 4 Años 12  14 26 
CELESTE 5 Años 15  11 26 
ROSADA 5 Años 13  14 27 
 TOTAL 151 
    





Muestra de estudio conformada por los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial N°004 “Angelitos de María” Chiclayo, 2017.     
     Tabla N° 02. 
    Muestra de los niños de 4 años de la I.E.I. N° 004 “Angelitos de María “ 
AULA EDAD NIÑOS NIÑAS TOTAL 
CELESTE 5 AÑOS 12 14 26 
       






Menciono que la muestra es no probabilística intencionada, es decir, 
encontramos que las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 
dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Es por ello que  se 
utilizan en diversas investigaciones cuantitativas consiste en seleccionar 
individuos o casos “típicos” sin intentar que sean representativos de una 
población determinada” (Hernández et al., 2014). Y para nuestros objetivos 
planteados la muestra se conformará por estudiantes del aula Celeste con niños 
de 5 años.  
 
 




Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos  
a) Observación: Se utilizaron con el afán de rescatar información primordial 
ante la problemática que padecía la Institución Educativa N°004 “Angelitos 
de María “– Chiclayo en el aula Celeste con los niños de 5 años.  
 
b) Sesiones de aprendizajes: Se realizaron 10 sesiones de aprendizajes, 
para mejorar la comprensión lectora utilizando como estrategia los cuentos 
infantiles para los niños y niñas de 5 años de dicha institución, se aplicó 
también como instrumento una lista de cotejo y fichas de aplicación. 
 
c) Test: La medida de percepción del ambiente del aula se aplicaron a través 
de la escala valorativa para medir el nivel de comprensión lectora (literal, 
inferencial y critico) de los niños de 5 años.  
 
d) Lista de cotejo: Se aplicará con la finalidad de recolectar datos de las 








Validez y confiabilidad 
 
El pre test y post test, así como el taller fueron validados por juicios de expertos 


















2.5    Métodos de análisis de datos 
 
 
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán estadísticos como: 
 
 Distribución de frecuencia 
 Media aritmética 
 
La verificación de hipótesis se realizará mediante una prueba de “medias”. 
La discusión de los resultados se hará mediante la confrontación de los 
mismos con las conclusiones de las tesis citadas en los antecedentes y 
con los planteamientos del marco teórico. Las conclusiones se formularán 
teniendo en cuenta los objetivos planteados y los resultados obtenidos. La 
verificación de la hipótesis se realizará mediante la prueba T de Student 
que es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar 
la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de 
la muestra es pequeño como es el caso de este estudio. 
 
 
2.6    Aspectos éticos 
Se tiene en cuenta la siguiente consideración ética: 
Se solicitó la autorización de la directora de la Institución Educativa Inicial 
N° 004 “Angelitos de María” Chiclayo), y el permiso respectivo del docente 
asignado en aula y a los niños los cuales colaboraran con la investigación. 
El presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos del Área de 
Comunicación en el cual se busca su nivel de comprensión lectora de 
(literal, inferencial y critico) de los niños de 5 años de dicha institución. Así 
mismo, el desarrollo de la presente investigación recoge información 
veraz y fidedigna en todas sus partes. 
 
Al finalizar la investigación, se le entregará a la institución educativa los 
resultados obtenidos de la evaluación, brindando algunas 
recomendaciones que puedan ser ejecutadas por el personal 

































        III.   RESULTADOS  
 
3.1. Pre test 
 
Tabla N 3  
Nivel de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución 
 Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test aplicado 
 
 
Niveles f % 
Alto 4 15.38 
Medio 10 38.46 
Bajo 12 46.15 
Total 26 100.00 
 
              Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
              Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
En análisis de la tabla N°03 se tienen los resultados de los niños de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 004 Angelitos de María, que 
conforman el grupo del pre test el día 30 de Noviembre del 2017, que 
ubica una media aritmética de 7.85 puntos; reflejando que 46.15% tienen 
un nivel bajo, el 38.46% se sitúa en nivel medio y el 15.38 % de los niños 
























Nivel Literal de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución   
Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test aplicado 
 
Niveles f % 
Alto 04 15.39 
Medio 12 46.15 
Bajo 10 38.46 
Total 26 100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
Con respecto al nivel literal de comprensión lectora de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test aplicado, el 



















Nivel de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la 









Nivel Inferencial de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución   
Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test aplicado 
 
Niveles f % 
Alto 04 15.38 
Medio 09 34.62 
Bajo 13 50.00 
Total 26     100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
Sobre los resultados del nivel inferencial de comprensión lectora de los niños de 
5 años de la Institución Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test 
aplicado, el 50% presenta un nivel bajo. Sin embargo, el 15.38% se encuentra 





















Figura 2. Nivel  Literal de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 








Nivel Crítico de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución  
Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test aplicado 
 
Niveles f % 
Alto 03 11.54 
Medio 10 38.46 
Bajo 13 50.00 
Total  26 100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
Según el nivel crítico de comprensión lectora de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre test aplicado, el 

















Figura 3. Nivel  Inferencial de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 








































Figura 4. Nivel  Crítico de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 





3.2. Post test 
 
Tabla N 7  
Nivel de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 004 Angelitos de María según el Post test aplicado 
 
 
Niveles f % 
Alto 8 30.77 
Medio 13 50.00 
Bajo 5 19.23 
Total 26 100.00 
                       Fuente: Nóminas de matrícula 2017 





Análisis e Interpretación 
En análisis del cuadro N°04 se tienen los resultados de los niños de los 5 
años de la Institución Educativa N° 004 Angelitos de María que conforman 
el grupo del post test el día 20 de diciembre del 2017, que ubica una media 
aritmética de 10.81 puntos; reflejando que 50.0% tienen un nivel medio, el 
30.77 se encuentra en un nivel alto y el 19.23% de los niños tienen un nivel 



























Al aplicar el post test, los resultados fueron los siguientes: el 50% ahora se ubica 
en el nivel medio. A diferencia del 19.24% que se encuentra en el nivel bajo. 
Asimismo, el nivel alto mejoró en un 30.76%. 
 
Tabla 8. 
Nivel Literal de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución   
Educativa N° 004 Angelitos de María según el post test aplicado 
 
Niveles f % 
Alto 09 34.61 
Medio 14 53.85 
Bajo 03 11.54 
Total 26 100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
 
Se puede observar  que el nivel literal de comprensión lectora de los niños de 5 
años de la Institución Educativa N° 004 Angelitos de María según el post test 
aplicado, se encuentra en un nivel medio con el 53.85%. A diferencia del 11.54% 

















Nivel de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial  N° 004 Angelitos de María 









Nivel Inferencial de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución   
Educativa N° 004 Angelitos de María según el post test aplicado 
 
Niveles f % 
Alto 08 30.76 
Medio 13 50.00 
Bajo 05 19.24 
Total 26        100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
 
El nivel inferencial de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 004 Angelitos de María según el post test aplicado, se 



















Figura 5. Nivel  Literal de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 









Nivel Crítico de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución  
Educativa N° 004 Angelitos de María según el post test aplicado 
 
Niveles f % 
Alto 07 26.92 
Medio 13 50.00 
Bajo 06 23.08 
Total 26        100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 
Fecha: 30 de Noviembre del 2017 
 
 
El nivel crítico de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 004 Angelitos de María según el post test aplicado, se encuentran 


















Figura 6. Nivel  Inferencial de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 







Tabla 11.  
 
Tabla comparativa de los niveles de Comprensión Lectora de los niños de 5 años de la Institución 
 Educativa N° 004 Angelitos de María según el pre  y post test aplicado 
 
Pre test 
Niveles Literal Inferencial Crítico Promedio 
f % f % f %        f          % 
Alto 04 15.39 04 15.38 03 11.54       04      15.39 
Medio 12 46.15 09 34.62 10 38.46       10      38.46 
Bajo 10 38.46 13 50.00 13 50.00       12     46.15 
Total 26  100.00 26     100.00 26  100.00       26    100.00 
. 
Post test 
Niveles Literal Inferencial Crítico Promedio 
f % f % f %        f          % 
Alto 09 34.61 08 30.76 07 26.92       08       30.76 
Medio 14 53.85 13 50.00 13 50.0       13       50.00 
Bajo 03 11.54 05 19.24 06 23.0       05       19.24 
Total 26  100.00 26     100.00 26  100.00       26      100.00 
Fuente: Nóminas de matrícula 2017 




















Figura 7. Nivel  Crítico de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 












































Figura 9. Nivel  de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 































Figura . Nivel  de comprensión Lectora  de los niños de 5 años de la 






































Alonso (1985) “La comprensión lectora es la habilidad para extraer el significado 
del texto, es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al 
significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la 
comprensión global en un escrito” (p.7). 
En esta investigación se estudió los niveles de comprensión en los niños de 5 
años de la institución educativa inicial Nº 004 “Angelitos de María” Chiclayo 
durante el 2017 antes y después de hacer aplicado un taller de cuentos infantiles 
los resultados fueron  
En concordancia con el Primer objetivo: Diagnosticar el nivel de comprensión 
lectora (literal, inferencial y crítico) de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial n°004 “Angelitos de María- Chiclayo 2017, antes de aplicar el 
taller de cuentos infantiles. Se cumplió con datos estadísticos como en lla tabla 
N° 4 se muestra el nivel de comprensión lectora con respeto al nivel literal tiene 
los resultados: Según el pre test aplicado, el 46.15% se encuentran en un nivel 
medio. Solo el 15% se ubica en un nivel alto. En la tabla N° 5 se muestra el nivel 
de comprensión lectora con respeto al nivel inferencial tiene los resultados: 
 
Según el pre test aplicado, el 50% presenta un nivel bajo. Sin embargo, el 
15.38% se encuentra en un nivel alto. En la tabla N° 6 se muestra el nivel de 
comprensión lectora con respeto al nivel crítico   tiene los resultados 
Según el pre test aplicado, el 50% se encuentra en un nivel bajo. Solo el 11.54% 
se ubicó en un nivel alto. Al analizar el cuadro N. º 01 se tienen los resultados de 
los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial, se encuentra en un nivel 







El Segundo objetivo: Diseñar el taller de cuentos infantiles para mejorar la 
comprensión lectora (literal, inferencial y critico) de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial n°004 “Angelitos de María- Chiclayo 2017 
El taller de cuentos infantiles se diseñó tomando en cuenta los lineamientos de 
las Rutas de Aprendizaje (2016) con el fin de mejorar el nivel de comprensión 
lectora. Este diseño permitió la planificación de aplicar 10 sesiones basadas en 
cuentos infantiles. 
El Tercer objetivo: Desarrollar el taller de cuentos infantiles para mejorar la 
comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N°004 Angelitos de María-Chiclayo. Una vez 
diseñado el taller se aplicó a los niños y niñas de 5 años de dicha institución, a 
razón de 5 sesiones por semana cada sesión tuvo una duración de 45 minutos 
con la finalidad de mejorar el nivel de comprensión lectora  
El Cuarto objetivo: Identificar el nivel de comprensión lectora (literal, inferencial 
y crítico) en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°004” 
Angelitos de María” después de aplicar el taller de cuentos infantiles. 
En la tabla N°8 se muestra el nivel de comprensión lectora con respeto al nivel 
literal tiene los resultados; Según el post test aplicado, se encuentra en un nivel 
medio con el 53.85%. A diferencia del 11.54% que se encuentra en un nivel bajo. 
 
En la tabla N° 9 se muestra el nivel de comprensión lectora con respeto al nivel 
inferencial tiene los resultados, Según el post test aplicado, se encuentran en un 
nivel medio con el 50%. Solo el 19.24% se encuentra en un nivel bajo. 
En la tabla N° 10 se muestra el nivel de comprensión lectora con respeto al nivel 
crítico tiene los resultados: Según el post test aplicado, se encuentran en un nivel 
medio con el 50%. Sin embargo, solo el 23.08% se encuentra en un nivel bajo. 
Al analizar el cuadro N.º 02 se tienen los resultados de los niños de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial, se encuentra en un nivel medio de comprensión 





El último objetivo específico: Comparar los niveles de comprensión lectora 
obtenidos en el pre test y post test por los niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial N° 004 Angelitos de María 
En la tabla N°11 se presenta la comparación de resultados obtenidos por el pre 
test y post test, allí se puede constatar que antes de aplicar el taller un promedio 
de 46.15% que se encuentra en un nivel bajo de comprensión lectora. En cambio, 
en el post test se obtuvo el 50% correspondiendo a la categoría de nivel medio 
en comprensión lectora  
 
Estos resultados se puede corroborar con la investigación que Astete (2016) en 
su tesis “CUENTOS INFANTILES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 073 DE HUÁNUCO” 
llegaron a las conclusiones siguientes que: “Se ha logrado mejorar la 
comprensión lectora con la aplicación de los cuentos infantiles en los niños de 5 
años del nivel Inicial de la Institución Educativa N° 073 de Huánuco, 2016, donde 
el 88.3% han logrado mejorar sus niveles de comprensión lectora”. Se ha 
realizado el diagnóstico del nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años 
del nivel Inicial a través del pre test aplicado tanto al   grupo control y 
experimental, quienes demostraron un nivel bajo en la comprensión lectora, ya 
que el 73% en el primer grupo y el 71.7% del segundo grupo no comprendían los 
textos que leían, tal como se evidencia en el cuadro Nº 3.  
 
Se aplicó los cuentos infantiles en los niños del grupo experimental, a través de 
10 sesiones de aprendizaje que se desarrolló donde los niños han podido 
comprender de forma sencilla los textos que han leído.  
Los resultados obtenidos después de la aplicación de los cuentos infantiles nos 
han permitido evaluar la comprensión lectora, siendo significativa ya que el 












Según se observa en la tabla dado que el valor de significancia (0,00 es menor 
que el 0,05 entonces, la hipótesis nula se rechaza por lo tanto se concluye que  
el taller de cuentos infantiles mejoro en comprensión lectora de los niños de 5 
















Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 VAR00001 8,3077 26 3,60854 ,70769 
VAR00002 10,9231 26 3,88765 ,76243 











95% de intervalo de 


































  V. CONCLUSIONES 
 
1. El nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años antes de la 
aplicación del taller, se encontraron que se encuentran en un nivel bajo, 
se refiere a la comprensión lectora de acuerdo con las medidas obtenidas 
del pre test. 
 
2. El taller de cuentos infantiles se diseñó considerando los lineamientos de 
las Rutas de Aprendizaje, en el área de comunicación a fin de mejorar el 
nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N°004 “Angelitos de María”. Este diseño permitió la 
planificación de 10 sesiones cuyo punto central fue mejorar el nivel de 
comprensión lectora.   
 
3. De acuerdo con los resultados del post test, el nivel de comprensión 
lectora evidencia  pasando al nivel medio ; pues tuvo una media de 10. 
81. El taller de cuentos infantiles influyo significativamente en el 
mejoramiento del nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N°004 “Angelitos de María”. 
 
 
4. La comparación de resultados permitió constatar el incremento 
significativo entre promedios aritméticos del pre y post test con un avance 
significativo en el logro de aprendizaje de la comprensión lectora. 
 
 
5. Finalmente se confirmó la hipótesis, ya que el taller de uso de cuentos 
infantiles mejoró significativamente el aprendizaje de la comprensión 
lectora de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°004 



















VI . RECOMENDACIONES  
 
1) Los docentes del nivel de Educación Inicial deben incentivar a los niños y 
niñas a la práctica de hábito de lectura desde el nivel inicial. 
.  
2) Se debe tener un ambiente adecuado, cómodo y los textos deben estar al 
alcance de los niños y niñas, dejar que ellos escojan el que más les 
agrade.  
 
3) Incentivar a los padres para practicar de la lectura en el hogar juntamente 
con los hijos.  
 
4) Finalmente se recomienda a los docentes del nivel inicial deben de utilizar 
la lectura como un importante medio para la enseñanza - aprendizaje de 
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PRUEBA DEL PRE TEST Y POST TEST  A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°004 







APELLIDOS Y NOMBRES  
INDICADORES  





















































del texto   
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1)                      
2)                      
3)                      
4)                      
5)                      
6)                      
7)                      
8)                      
9)                      
10)                      
11)                      
12)                      
13)                      
14)                      
15)                      
16)                      
17)                      
18)                      
19)                      
20)                      
21)                      
22)                      
23)                      
24)                      
25)                      
26)                      




Nivel Literal 8 
Nivel Inferencial 6 
Nivel Critico 6 
NIVELES PUNTOS 
ALTO 14 – 20 
MEDIO   7  - 13 
































         









“LA CARRERA DE ZAPATILLAS”  
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron 
temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban 
todos reunidos junto al lago. 
 
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida 
que no quería ser amiga de los demás animales. 
 
La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 
- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 
 
- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 
 
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 
 
Y entonces, llegó la hora de la largada. 
 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 
moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares 
anaranjados. 
 
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a 
punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 
 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 
 
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le 
dijo: 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 
diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 
cuando lo necesitamos. 
 
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las 
hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, 
preparados, listos, ¡YA! 
 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga 













Edad: ……………………………  Fecha:…………………………………. 
 
i. Encierra en un circula        la respuesta correcta en cada imagen. 
 


























1) ¿Quiénes son los personajes del cuento “Carrera de Zapatillas” 
                                                                         
3) ¿Qué  pasó  con  la jirafa antes de empezar la carrera? 
 
                                                           
                         
                                                             
2) ¿De quién se burlaba la jirafa? 
                                                     
                                         
 
 













4) ¿Quién le dijo a jirafa que ella se burlaba de todos? 
 




















5) ¿Quién ayudo a la jirafa a atarse las zapatillas? 
                                                                                       
























APELLIDOS Y NOMBRES  
INDICADORES  






























































del texto   
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
27)                      
28)                      
29)                      
30)                      
31)                      
32)                      
33)                      
34)                      
35)                      
36)                      
37)                      
38)                      
39)                      
40)                      
41)                      
42)                      
43)                      
44)                      
45)                      
46)                      
47)                      
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TALLER DE CUENTOS INFANTILES:  























TALLER DE CUENTOS INFANTILES:  



































TALLER DE CUENTOS INFANTILES:  






























“TALLER DE CUENTOS INFANTILES PARA 
MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA EN 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N°004 “ANGELITOS 
DE MARIA- CHICLAYO” 
 





PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
“TALLER DE CUENTOS INFANTILES PARA MEJORAR LA COMPRENSION 
LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 
N°004 “ANGELITOS DE MARIA- CHICLAYO” 
 
I. DENOMINACION DELTALLER 
                  “Contemos un cuento “ 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
2.1.       I.E.I: N° 004 “Angelitos de María” 
2.2   AULA: Celeste  
2.3   EDAD: 5 años 
2.4   TURNO: Mañana 
 
 
III. INTRODUCCIÓN:  
 
El desarrollo de la comprensión lectora en los de 5 años del nivel inicial, es un 
proceso cognoscitivo por medio del cual se construye en la mente del lector la 
información transmitida por el autor del texto (captar el significado o la idea 
central). La comprensión pertenece a la lectura de estudio, es una técnica de la 
aptitud verbal, porque la comprensión, como su nombre lo indica, tiene el 
propósito de conocer a fondo el contenido, distinguir dentro de ese universo de 
signos la idea central o tema principal que dicho texto desarrolla, (Falcón, 
2005:434).  . 
Esta compleja  tarea no podría  lograrse mediante algunas  sesiones  de 
aprendizaje,  si es que  éstas son inconexas  al no ser secuenciales  o estar 






superar estas limitaciones frecuentes en muchas instituciones públicas y privadas 
se hace necesaria la elaboración  y ejecución  de un taller  de cuento de imágenes  
aplicado  antes, durante y después  de la lectura. 
Las sesiones de trabajo que comprenden este taller se organizan a través  del 
aprendizaje  y la ejercitación  de algunas  estrategias de lectura  como las 
preguntas, la discusión, y las actividades antes, durante y después aplicadas en 




En el nivel inicial, en los niños  de 5 años de la Institución Educativa inicial N° 004 
Angelitos de María, se ha podido  observar que  tienen dificultad para la 
comprensión lectora ; debido a que los niños se encuentran distraídos  cuando la 
profesora comienza a narrar las imágenes  del cuento ,las causas y factores que 
lo provocan pueden ser muchas, pero considerando que  la comprensión lectora 
es importante porque constituye un vehículo para el  aprendizaje, para el 
desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para el 
fortalecimiento del auto concepto de los niños esta investigación tiene el 
propósito de determinar, los niveles de la comprensión lectora y evaluar la 
comprensión lectora en los niños y niñas, para de alguna manera, ayudar conocer 
y mejorar los múltiples problemas que engloba a este aspecto.  
Además servirá de base para el desarrollo de futuras investigaciones que tienden 










V. OBJETIVOS DEL TALLER 
 
           Objetivo General 
Mejorar  el nivel de comprensión  lectora (literal, inferencial y crítico) de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°004 “Angelitos de María- Chiclayo 
2017. 
 
        Objetivos Específicos 
1. Expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, fijando y reteniendo 
información para luego explicarlo. 
2. Inferir información  sobre el comportamiento de los personajes de las 
lecturas. 
3. Expresar sus opiniones sobre los personajes, contenidos e imágenes 
dando ejemplos. 
 
VI. FUNDAMENTACION TEORICA DEL TALLER: 
 
COMPRENSION LECTORA 
La comprensión lectora es la habilidad para extraer el significado del texto, es la 
capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras 
que forman un texto, como  con respecto a la comprensión global en un escrito. Por 
eso, es  importante además conocer la Comprensión Lectora por parte de un 
destinatario de un mensaje para saber inclusive si el emisor lo ha redactado 
correctamente , pues permite: estimular su desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer 
su auto concepto y proporcionar seguridad personal. 
 
Niveles de Comprensión Lectora  
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que 
tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; 






de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles 
existentes: 
 
NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO 
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del 
ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar 
la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, 
identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar 
el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus 
propias palabras. 
Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 
 Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 
 Saber encontrar la idea principal. 
 Identificar relaciones de causa – efecto. 
 Seguir instrucciones. 
 Reconocer las secuencias de una acción. 
 Identificar analogías. 
 Identificar los elementos de una comparación. 
 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
 Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que 
ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 










Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 
del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se 
va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, 
ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 
información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 
 Predecir resultados. 
 Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
 Entrever la causa de determinados efectos. 
 Inferir secuenciar lógicas. 
 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
 Prever un final diferente. 
 “Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una 
lectura vivencial. 
 
NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO 
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 
identificación con los personajes y con el autor. 
 
En este nivel se enseña a los alumnos a: 
 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 






 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
 Comenzar a analizar la intención del autor. 
 La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la comprensión 
lectora emite  ciertas capacidades lectoras básicas, para comprender diversos 
tipos de textos que consiste en leer oraciones, localizar información e inferir 
información, y/o  emitir juicios propios analizando la intensión del autor. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 Es Analítica, nos permite analizar el texto en todos sus aspectos estructurales 
 Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la información que 
adquirimos del texto. 
 Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 
 
CUENTOS INFANTILES  
El cuento infantil no solo es importante porque sirve como estímulo para el futuro lector, 
sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de 
la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al recrear la vida de 
los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie de experiencias y 
situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y 
formar parte del mundo que le rodea. 
IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS INFANTILES  
El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, gracias a el 
podemos lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con 
mayor certeza 
1. Estimulan la imaginación. Los niños aprenden mucho con los cuentos 






2. Estimulan el lenguaje. Añadirán palabras a su vocabulario y aprenderán 
diferentes expresiones. Recordarán frases clave tales como ‘para verte mejor’ 
o ‘para comerte mejor’. 
3. Los lazos serán más fuertes. La conexión que vincula a un padre con su hijo 
será mucho más fuerte gracias a estos cuentos infantiles, pues habrán pasado 
juntos el final del día, habrán reído con los mismos chistes y se habrán 
sorprendido con los mismos acontecimientos. 
4. Se prepararán para las dificultades de la vida. Los cuentos infantiles 
demuestran a pequeños y grandes que la vida no es tan sencilla como nos 
gustaría, y que siempre van a presentarse acontecimientos que no son de 
nuestro agrado. Estas breves historias llenas de animales y personajes ficticios 
nos demuestran que está en nuestras manos luchar contra estos sucesos. 
5. Aprenderán el valor de ser buenos. En los cuentos infantiles siempre hay 
buenos y malos, y los buenos siempre ganan mientras que los malos siempre 
pierden. Los pequeños llegarán a esta conclusión. 
6.  Aprenderán diferentes moralejas. No hay que hablar con extraños ni comer 
los alimentos de los demás, por ejemplo. Los niños serán conscientes de las 
diferentes moralejas que este tipo de cuentos pueden enseñar. Siempre es útil 
que los padres pregunten a sus hijos qué han aprendido con cada cuento. 
7. Pasión por la lectura. Leer es muy importante para formarse y aprender algo 
nuevo cada día, y ¿qué mejor manera de adquirir esta costumbre que leyendo 
desde pequeños 
 
CARACTERISTICAS DEL CUENTO  
El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 
narrativos breves: 
 Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que 






ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos 
haciendo una narración. 
 Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una 
ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de 
la realidad. 
 Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 
consecuencias) en un formato de : introducción – nudo – desenlace. 
 Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos 
se encadenan en una sola sucesión de hechos. 
 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración 
del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 
 Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia 
hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 
 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para 
ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable 
que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por 
partes. 
 Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento 
debe ser breve. 
 Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y 
punto y aparte. 
 
PARTES DEL CUENTO 
El cuento se compone de tres partes. 
 Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 
presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 
donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 
introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta 






 Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de 
la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge 
a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 
 Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia 
y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un 
desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 
 
































Selecciona los cuentos 
Elabora las sesiones de 
clase utilizando los 
cuentos infantiles 
seleccionados  
Elabora ficha de 











Desarrolla las sesiones 












Reconoce los mensajes 






Lista de cotejo 
 
Aplica la ficha de 























                  
 DENOMINACIÓN 
Actividad N°01 30/11/2017 Valoremos nuestra amistad “Carrera de zapatillas” 
 
Actividad N°02 04/12/2017 Comprendamos el cuento “ El día que se fueron los alimentos “  
alimentos “ Actividad N°03 05/12/2017 Conozcamos mejor a la abuela “La abuela Micaela” 
 
Actividad N°04 06/12/2017 Cuidemos a los arboles “ El árbol viejo” 
Actividad n°05 08/12/2017 Aprendamos la lección “Lina la coneja desobediente” 
 
Actividad N°06 11/12/2017 Compartimos nuestro espacio “Bajo una seta” 
 
Actividad N°07 13/12/2017 Compartiremos nuestros juguetes “Lola no quería compartir” 
Actividad N°08 15/12/2017 Recordemos “El Nacimiento de Jesús” 
Actividad N°09 18/12/2017 Celebremos la navidad “Rodolfo el reno” 





      La participación de los niños de 5 años del aula celeste,  
b) Materiales 





impresiones s/ 80.00 
Copias s/ 20.00 
  






DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 1 
 
1. DIMENSION: Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Valoremos nuestra amistad  “ Carrera de zapatillas ”  


















- Saludo  y bienvenida. 
-  
- Se motivará presentando una bolsa sorpresa, acompañada de la 
canción “QUE SERA”,  la profesora   generará   expectativas  con las 
siguientes  interrogantes: ¿Qué será? ¿Para qué lo habré traído? Con la 
ayuda de los niños se procede  a descubrir el contenido de la misma, se 
obtendrán los  saberes previos a través de las siguientes interrogantes: 
¿Qué observan? ¿Qué  es? ¿A qué se referirá?  ¿Será la caratula de 
una revista? ¿De un libro ó de cuento? ¿Cómo saben qué es de un 
cuento? ¿Qué le hace falta a este cuento? ¿Qué cuentos han leído? 
¿Qué cuento les ha gustado más? ¿Para  que leemos cuentos? ¿De qué 
tratará el cuento que vamos a leer hoy? ¿Quiénes serán sus personajes?  
 
- La docente  informa a los niños y niñas, los aprendizajes que espera 

































PROCESO  - La docente presenta una  a una las láminas iconográficas  para que los 
niños y niñas realicen las predicciones  sobre el contenido del cuento a 







- ¿Qué observamos en esta  lámina?  
- ¿Quiénes son los personajes  del cuento? 
- ¿Cómo era la jirafa? 
- ¿Qué le dijo la jirafa a la tortuga, hipopótamo, y al elefante?  
- ¿Quién le ayudo a la jirafa a amarrase las zapatillas? 
- ¿Te gustaría ayudar a tus amiguitos?  
-  
Una vez que los niños se hayan anticipado con sus predicciones  sobre  
el contenido del cuento, la profesora  les narrará   el cuento, ayudada de 
las imágenes  
-  
- Una vez concluida  la narración se procede a l  análisis de  comprensión 
lectora, aplicando  la técnica “Cenefas de compresión”, para ser 
respondidas a través de la marcación de una aspa en la respuesta 











¿De quién se burlaba la jirafa? 
¿Qué paso con la jirafa antes de empezar la carrera? 
 






































- Se recogerá la información de la evaluación  criterial  a través de la 
siguiente estrategia:  
 
- Se realiza la  evaluación metacognitiva, a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué 
dificultades tuvimos? ¿Cómo la solucionamos? ¿Cómo se han sentido? 


















LA CARRERA DE ZAPATILLAS 
 
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque¡era el 
día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería ser 
amiga de los demás animales. 
La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 
- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 
- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 
Y entonces, llegó la hora de la largada. 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy 
grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la 
carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero 
todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que 
rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además 
había aprendido lo que significaba la amistad. 












































Edad: ……………………………  Fecha:…………………………………. 
 
i. Encierra en un circula        la respuesta correcta en cada 
imagen. 
 




















Cenefas de compresión lectora 
3) ¿Qué  pasó  con  la jirafa antes de empezar la carrera? 

























4) ¿Quién le dijo a jirafa que ella se burlaba de todos? 
 




















5) ¿Quién ayudo a la jirafa a atarse las zapatillas? 
                                                                                       

















DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 2 
 
1. DIMENSION: Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Comprendamos el  cuento “El  día se fueron los alimentos” 
4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS: 












- Se motivará presentando una bolsa sorpresa, acompañada de la canción “Saca la sorpresa  
sácala” ,  la profesora   generará   expectativas  con las siguientes  interrogantes: ¿Qué será? 
¿Para qué lo habré traído? Con la ayuda de los niños se procede  a descubrir el contenido de 
la misma, se obtendrán los  saberes previos a través de las siguientes interrogantes: ¿Qué 
observan? ¿Qué  es? ¿A qué se referirá?  ¿Será la caratula de   una revista? ¿De un libro ó 
de cuento? ¿Cómo saben qué es de un cuento? ¿Qué le hace falta a este cuento? ¿Qué 
cuentos han leído? ¿Qué cuento les ha gustado más? ¿Para  que leemos cuentos? ¿De qué 
tratará el cuento que vamos a leer hoy? ¿Quiénes serán sus personajes? ¿Qué son los 
alimentos? ¿Qué verduras conocen? ¿Qué frutas conocen? ¿Qué otros alimentos conocen? 
¿Para qué sirven los alimentos?  
- Se realizan preguntas que generen el conflicto cognitivo: ¿Qué pasa si no comemos? ¿Cuándo 
decimos  que  estamos bien alimentados? Que debemos comer? 
- La docente  informa a los niños y niñas, los aprendizajes que espera lograr al concluir la sesión. 


















































- La docente presenta una  a una las láminas iconográficas  para que los niños y niñas realicen 
las predicciones  sobre el contenido del cuento a través de las siguientes interrogantes: 
Qué observamos en esta  lámina?  
- ¿Quiénes son los personajes  del cuento? 
- ¿Qué pasa con las verduras y menestras? 
- ¿Qué hace las frutas con los otros alimentos?  











- ¿Por qué los niños y los papas están contentos?  
Una vez que los niños se hayan anticipado con sus predicciones  sobre  el contenido del 
cuento, la profesora  les narrará   el cuento, ayudada de las imágenes  
-  
- Una vez concluida  la narración se procede a l  análisis de  comprensión lectora, aplicando  la 
técnica “Cenefas de compresión”, para ser respondidas a través de la marcación de una aspa 
en la respuesta correcta  (imágenes), en grupo total.  
- Nivel Literal: 
- ¿Qué pasaba  con los niños de Eten sano, cuando las verduras y menestras se fueron? 
- ¿Qué pasó  cuando  con las frutas, verduras, menestras y demás alimentos   que  decidieron 
regresar? 
- Nivel Inferencial: 
¿Quiénes eran la más importante para la alimentación de los niños de Eten sano? 















































- Nivel Valorativo ó Critico: 
- ¿Qué harían  Uds. si fueran las verduras  y las menestras? 
- Se recogerá la información de la evaluación  criterial  a través de la siguiente estrategiaSe 
mostrará  las tarjetas con los signos  iconográficos  anteriores  en  forma desordena para que  
los  niños  narren el cuento  ordenando la secuencia de láminas.  
- Se realiza la  evaluación metacognitiva, a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo la 
solucionamos? ¿Cómo se han sentido? 








“EL DÍA QUE SE FUERON LOS ALIMENTOS” 
Hace muchísimos años, en el pueblo de Eten sano, lo reyes de las frutas,   las verduras y  las menestras 
estaban conversando acaloradamente. 
Cada uno de ellos  decía que era el más importante  para la alimentación de los niños. 
Así en medio de la disputa Don frejol, rey de las menestras  dijo: saben cada uno de nosotros dice ser 
el mejor, el más importante, pues es tiempo de demostrarlo 
Yo propongo hacer una apuesta  dijo  don  frijol 
Un robusto plátano  que escucho lo que el frejol decía, comentó: me  parece una idea interesante, así 
todos debemos  participar y ver ¿Cuál de nosotros, es el mejor? 
Cada uno pensara en algo para demostrar sus vitaminas  y como contribuye a la alimentación de los 
niños. Así cuando los papas  y sus pequeños vean ¿Cuál es el mejor? Decidirán: Quién es el rey absoluto 
y  podrá gobernar a  todas las  verduras, frutas y menestras. 
La Reyna de las verduras, una zanahoria muy grande  y robusta  dijo: Me parece una buena idea, pido 
ser la primera 
¿Qué piensas hacer para ganar la apuesta? , pregunto el plátano.  La zanahoria respondió: Aaah ya lo 
verás 
Yo ordenaré a las verduras que se vayan del pueblo, así los niños no podrán comernos  en sus segundos 
ni en sus  ensaladas, lloraran y pedirán que regresemos. 
De pronto   habían desaparecido totalmente. 
Al cabo de los días los padres, los niños salieron a buscarlas  por todas partes, eran muy importantes 
para los purés, ensaladas 
Las menestras y las frutas estaban celosas, así que el frejol, ordenó  a que las menestras  también se 
escondieran  en los hoyos  de las chacras de Eten sano.  Los padres de familia estaban muy 
preocupados, pues sus  niños no  estaban comiendo lo necesario  para crecer sanos y fuertes y estaban 
muy  cansados  y ya no querían jugar ni ir al jardín. 
Las  frutas como la naranja, piña, el plátano , se dieron cuenta que no  podían   seguir con la apuesta y 
decidieron buscar a las verduras y menestras , así que  fueron a buscar más alimentos como la carne, 
el pescado , leche y los huevos , para emprender la búsqueda de  las menestras y verduras. 
Entonces el grupo de alimentos, salieron a buscar  a sus amigas a las chacras. 
Caminaron mucho, hasta que las encontraron, pues las verduras y menestras estaban escondidas. 
Muy enfadas las frutas y otros alimentos  les dijeron, lo que estaba pasando en Eten sano  con los niños 
y padres 
Uds. no se dan cuenta que los niños  nos necesitan a todos, se fueron de Eten sano , y los niños 
empezaron a enfermar, no sean dado cuenta que somos todos los alimentos un equipo  y que los padres 
si saben combinarnos  bien,  sus hijos crecerán fuertes y sanos. 
Y si ellos no comen menestras y verduras desnutridas estarán y de anemia  se enfermaran 
Las menestras y verduras se arrepintieron de su comportamiento  y decidieron regresar todos juntos a 
Eten sano. 
Al llegar a Eten sano se dieron con una gran sorpresa, pues los niños y padres los recibieron muy felices  















































Edad: ……………………………  Fecha:…………………………………. 
 





















Cenefas de compresión lectora 
1) ¿Quiénes son los personajes del cuento “El día que se fueron los 
alimentos”? 
                                                  
2) ¿Qué pasaba  con  los  niños  de  Eten sano, cuando las verduras     
y menestras se fueron? 
 
                                                       
 
 
3) ¿Qué  pasó   con  las  frutas, verduras, menestras y demás alimentos   
decidieron regresar? 
                                                                        
                                              























Nivel Valorativo ó Crítico: 
4) ¿Quiénes  eran las más importantes para la alimentación de los 
niños de Eten sano? 
 
                                             
5) ¿Las frutas  por qué no se fueron  igualmente como  las verduras y 
menestras de Eten sano? 
 
                                                                    







DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 3 
 
1. DIMENSION: Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Conozcamos mejor a nuestra  abuela “ Mi Abuela Micaela ” 


















- La profesora reúne a los niños y sentados en semicírculo realiza la asamblea de juegos 
en sectores. 
- Nos reunimos en asamblea y les decimos que en la biblioteca tenemos un cuento 
titulado: “LA ABUELA MICAELA”  les pedimos que se pongan cómodos para escuchar 
el cuento.  
- La docente presenta una  a una las láminas iconográficas  para que los niños y niñas 
realicen las predicciones  sobre el contenido del cuento a través de las siguientes 
interrogantes: 
- ¿Qué observamos en esta  lámina?  

















Ficha N° 08 


















- Una vez que los niños se hayan anticipado con sus predicciones  sobre  el contenido 
del cuento, la profesora  les narrará   el cuento, ayudada de las imágenes  
- ¿Qué le gusta hacer a la abuela Micaela? 
- ¿Qué pasó con la abuela Micaela?  
- ¿Cómo creen que se siente Justina?  
- ¿Ustedes tienen abuelitos? ¿Cómo se llaman? 
- (P) ¿Qué nos gustaría saber de nuestros abuelitos?  
- (P y O) Les comunicamos que vamos a conocer mejor a nuestra familia y luego 








(ANTES) En asamblea ayudamos a los niños a planificar lo que queremos saber de 
nuestra familia, vamos anotando en un papelote todo lo que quieren saber, luego 
leemos todas las preguntas que han surgido para ver si está claro.  (DURANTE) 
Reflexionamos sobre cada una de las preguntas. 
(DESPUÉS) Concluimos que las preguntas tendrán diferentes respuestas porque 
todas las familias no son iguales son diferentes 
- Una vez concluida la asamblea procedemos al   análisis de  comprensión lectora, 
aplicando  la técnica “Cenefas de compresión”, para ser respondidas a través de la 









Luego les entregamos la ficha N° 08  (pág. 19), indicándoles que la observen, que 
recorten por las líneas punteadas y la doblen porque es un díptico. Les explicamos 
que cada uno lo llevará a su casa  para realizar la entrevista a su familia. 
Se realiza la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gustó conocer más sobre 
la familia? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué materiales usamos? ¿Qué dificultades 
tuvimos? ¿Cómo las superamos? ¿Cómo se sintieron en ésta clase? ¿Para qué nos 













LA ABUELA MICAELA 
La abuela de Justina se llama Micaela. Abuela Micaela tiene los cabellos plateados como rayos 
de luna la piel color de la tierra de los campos desnudos, los ojos que brillan como dos luceros. 
Abuela Micaela tiene el rostro hermoso con muchas arrugas que parecen caminos. 
Ella hila con pushka y con rueca y teje en telar de cintura. Ella canta y cuenta lindas historias de 
animales de cerros y lagunas encantadas. 
Pero abuela Micaela ya está muy viejita ya está muy cansada. Un día de nubes grises lluvia 
fuerte un día de mucho frío abuela Micaela cierra los ojos para siempre, se muere. La abuela ya 
no canta más. La abuela ya no teje más. La abuela ya no cuenta más historias bonitas. 
Justina una piedra pesada en su corazón siente. Es una pena muy grande la que tiene. Justina 
triste, llorando se queda. 
Los días pasan, el tiempo pasa, el mes de noviembre se acerca. Un día su madre le dice que 
habrá una gran fiesta. La abuela Micaela vendrá desde lejos a cenar con ellos. Justina se alegra,  
ayuda a su madre a preparar unos panes muy lindos con formas de niños. Son tanta wawas. 
Cuando están listos prepara la mesa con flores, con frutos, mazamorra de maíz blanco, chicha 
de jora una sopa de trigo patachil, mondongo y elige para la abuela las tanta wawas más lindas. 
Antes de que llegue la noche lleva unos panecillos a sus padrinos y a los vecinos a cambio 
recibe regalos y caramelos. Antes de que llegue la noche juega con sus amiguitos con los 
pancitos de harina. Justina ha prometido que se quedará despierta para recibir a la abuela. 
Quiere hablar con ella. Cuando ella venga le preguntará si es bonito el lugar donde vive ahora. 
Le contará de su ovejita blanquita que está crecidita y es muy traviesa le hablará de su muñeca 
de trenzas, pollera y ojotas. 
Cuando amanece Justina despierta la mesa está vacía pero no ha visto a la abuela. El sol a 
salido se oyen arpas, violines, pinkillos todos se preparan para visitar a sus difuntos con ofrendas 
con tanta wawas. En la boca de Justina fresquitos están cantos y cuentos en su cabeza y en su 
corazón hermosos recuerdos que lleva con ella. Justina sabe ahora que la abuela Micaela la 
visito mientras ella dormía. Todos van al cementerio bailando y cantando Justina va con ellos 










































DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 4 
 
1. DIMENSION : Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD:  Cuidemos a los arboles “ El viejo árbol” 
4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS: 
 













La docente reúne a los niños y sentados en semicírculo realiza 
la asamblea de juegos en sectores. 
INICIO: (M) Organizamos y sentados en semicírculo nos 
preparamos a escuchar el cuento “EL VIEJO ARBOL”  
Después de haber leído el cuento les  preguntamos: ¿Qué le 
ocurrió al viejo árbol? ¿Cómo se sentía? ¿A quién le pedía 
ayuda? ¿Lo escucharon? ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Qué 
hicieron para ponerse de acuerdo?  
C.c ¿Qué pasaría si pedimos ayuda y nadie nos escucha? 
¿Qué pasa si los pajaritos no se hubieran puesto de acuerdo? 
¿Serán importantes los árboles? 
(P y O) Les decimos que vamos a conocer por que los árboles 
son importantes y ponernos de acuerdo de cómo nos vamos 






























(OBSERVAR) La docente organiza a los niños en grupos y les 
entrega un sobre de color conteniendo una imagen y una 
tarjeta con una frase incompleta. Les indica por unos minutos 
observen con mucha atención la imagen que les tocó. 
(EXPLORAR) Luego, les pide que la describan y comenten 
entre ellos lo que observaron, la docente pasa por cada grupo 
y pregunta: ¿Qué observan en la imagen? ¿Por qué son 
importantes los árboles? ¿Pueden completar la frase que les 
tocó? (PREGUNTAR)  Los invita a socializar con los demás 
compañeros mostrando la imagen que les toco. 
(EXPERIMENTAR) Y en forma grupal completamos la frase 
que les tocó como: “Nos protegen….” y “Embellecen el….” 
(COMUNICAR) Con la colaboración de todos los niños 








(E) Para finalizar la actividad publican la imagen con la 
respectiva frase que les tocó y cada niño expresa su 
compromiso para cuidar los árboles. .   
Se realiza la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 
nos comprometemos a cuidar los árboles?¿Cómo lo 
aprendimos?¿Qué materiales usamos? ¿Qué dificultades 
tuvimos? ¿Cómo las superamos?¿Cómo se sintieron en ésta 













EL ARBOL VIEJO  
 
Había una vez un árbol muy viejo, que nunca le daban agua y por esta 
razón estaba muy seco, 
Un día un pajarito se dio cuenta que el árbol estaba triste y le preguntó 
que como podría ayudarlo, el árbol le dijo que trayendo agua en su pico 
para que le echara en su raíz, 
 
El pajarito fue a traer agua junto con sus amigos y le echaron en la raíz 
del viejo árbol, 
 
Con el tiempo el viejo árbol se llenó de hojas y de frutos, pero después el 
pajarito volvió con sus amigos y querían posarse en el árbol y este se 
enojó porque pensó que le iban a tumbar las hojas y comer los frutos, 
entonces los corrió, 
 
Tenía tantas ramas y frutos que la señora de la casa al ver árbol pidió a 
su esposo que lo cortara porque en cualquier momento podría caerse 
 
El árbol escucho lo que la mujer le decía a su esposo y muy triste llamó 
al pajarito y se disculpó por haberlo corrido y le dijo que volviera con sus 
amigos y comieran frutos y hojas para que no lo cortaran, 
 
Entonces el pajarito lo perdono y la señora no lo corto porque los 
pajaritos le quitaron mucho peso, y así vivieron felices el viejo árbol junto 









































DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 5 
 
1. DIMENSION: Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Aprendamos la lección “Lina la coneja desobediente”  



















Saludo y bienvenida  
La docente reúne a los niños y sentados en semicírculo realiza la 
asamblea de juegos en sectores. 
La docente antes que realice su clase con los niños , refuerza las normas 
que deben cumplir antes de una lectura  
Nos reunimos en asamblea y les decimos que vamos contar un cuento, 
para eso sacamos un sobre sorpresa y dentro del sobre esta el nombre 
del cuento titulado “LINA LA CONEJA DESOBEDIENTE.” 
¿Qué será? ¿Qué habrá dentro del sobre? ¿Para qué lo habré traído el 
sobre? 
Luego empezaremos a descubrir el contenido del sobre con ayuda de los 
niños  
¿Qué dice en el contenido del sobre? ¿De qué creen que tratara el texto? 
¿Qué tipo de texto vamos hacer nuestra clase? ¿Será el título de una 
revista o de un cuento? ¿De qué creen que tratara el cuento? 
¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué mensaje nos dará el cuento? 
La profesora copiara en la pizarra las expectativas de los niños para 
















































Después de haber obtenido toda información de los niños les pedimos 
que se pongan cómodos para escuchar el cuento titulado. LINA LA 
CONEJA DESOBEDIENTE   ayudado de imágenes iconográficas  
 
 
- ¿Qué observamos en esta  lámina?  
- ¿Quiénes son los personajes  del cuento? 
- ¿Qué le paso a Lina? 
- ¿con quién vivía Lina?  
- ¿Cómo se sintió mama coneja? 
- Una vez concluida  la narración se procede a l  análisis de  
comprensión lectora, aplicando  la técnica “Cenefas de compresión”, 
para ser respondidas a través de la marcación de una aspa en la 








- Se recogerá la información de la evaluación  criterial  a través de la 
siguiente estrategia:  
- Se realiza la  evaluación metacognitiva, a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? 
¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo la solucionamos? ¿Cómo se 
han sentido? 









LINA, LA CONEJA DESOBEDIENTE 
En un lindo y florido bosquecito vivía una simpática familia de conejitos compuesta por papá conejo, mamá coneja y dos hermosos conejitos: Lina 
y Chiquitín. 
 
Papá conejo se dedicaba a conseguir lo necesario para su linda familia: ropitas, zanahorias, lechugas,… 
 En cambio, mamá coneja se encargaba de arreglar la casita, cuidar el hermoso jardín que la rodeaba y de educar y enseñar a 
sus dos preciosos hijitos. 
 
Un día, mamá coneja al ver a sus dos hijitos ya grandes, decidió llevarlos a explorar el bosque, no sin antes darles muchas 
recomendaciones: 
 
- No se alejen de mamá. 
- No se entretengan con otros animalitos, pueden ser trampas de cazadores de conejos, que quieren atraparnos. 
- No reciban comiditas de ningún extraño. 
 
Lina y Chiquitín estaban ansiosos de que llegara la hora de partir e internarse en el bosque desde donde se oía el trinar de los 
alegres pajaritos, aunque también llegaba a sus oídos el rugir de feroces animales… pero no tenían miedo, porque iban con 
mamá. 
 
Lina, con una linda pollerita rosada que la hacía más simpática que nunca, saltaba al son del vuelo de unas coloridas mariposas 
que daba más brillo a este lindo día. 
 
Chiquitín hablaba con mamá coneja de los otros animalitos que había en el bosque… cuando de repente, cayeron en la cuenta 
de que Lina no estaba con ellos; pero para no alarmar a los otros habitantes decidieron buscarla ellos dos: en los agujeros de 
los árboles, entre las ramas, detrás de los arbustos,… pero nada. 
 
Mamá coneja muy preocupada, pidió ayuda a los demás animalitos: ardillitas, pajaritos, monos, liebres, comadrejas, todos a 
buscar a Lina, pero sin resultado. 
 
De repente se oyeron unos quejidos: "¡ay! ¡ay!" Corrieron hasta el arbusto y ¡oh, sorpresa! Era Lina quien se revolcaba de 
dolor… pues tenía una patita quebrada. Se había encontrado con un simpático monito, quien le quiso enseñar a subir a los 
árboles, saltar de una rama a otra; pero nuestra conejita-aprendiz no logró hacer las pirueta que hacía su heroico amiguito; 
siguió intentado pero con tan mala suerte que al querer trepar el árbol, cayó y se quebró la patita. 
 












































Edad: ……………………………  Fecha:…………………………………. 
 
I. Marca con una         la respuesta correcta en cada imagen. 
 





















Cenefas de compresión lectora 
1) ¿Quiénes son los personajes del cuento “Lina la conejita 
desobediente”? 
                                                                                         
 
2) ¿Dónde sucedieron los hechos?                                                                  
 
3) ¿Con quién vivía la conejita Lina? 
                                                           


















4) ¿A quien pidió ayuda la mamá coneja? 
                                                          
5) ¿Qué hubiese pasado si no hubieran encontrado a la conejita 
Lina? 
 
                                                             
 
6)  Te gusto el cuento “Lina la conejita desobediente” 
         
                                                   









DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 6 
 
1. DIMENSION: Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Compartimos nuestro espacio “Bajo una seta” 
4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS: 
 





INICIO Saludo y bienvenida  
La docente reúne a los niños y sentados en semicírculo realiza la 
asamblea de juegos en sectores. 
La docente antes que realice su clase con los niños , refuerza las 
normas que deben cumplir antes de una lectura  
Nos reunimos en asamblea y les decimos que vamos contar un 
cuento, para eso sacamos un sobre sorpresa y dentro del sobre esta 
el nombre del cuento titulado “BAJO UNA SETA.” 
¿Qué será? ¿Qué habrá dentro del sobre? ¿Para qué lo habré traído 
el sobre? 
Luego empezaremos a descubrir el contenido del sobre con ayuda 
de los niños  
¿Qué dice en el contenido del sobre? ¿De qué creen que tratara el 
texto? ¿Qué tipo de texto vamos hacer nuestra clase? ¿Será el título 
de una revista o de un cuento? ¿De qué creen que tratara el cuento? 
¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué mensaje nos dará el cuento? 
La profesora copiara en la pizarra las expectativas de los niños para 








Lista De Cotejo 
-  
- Bolsa sorpresa 
-  



















PROCESO  Después de haber obtenido toda información de los niños les 
pedimos que se pongan cómodos para escuchar el cuento titulado. 
“BAJO UNA SETA”   ayudado de imágenes iconográficas  
 
 
- ¿Qué observamos en esta  lámina?  
- ¿Quiénes son los personajes  del cuento? 
- ¿En dónde sucedió el cuento? 
- ¿Con quién se escondió la hormiga?  
- ¿Qué es una zeta? 
- ¿De quién se escondió la liebre?  
- ¿Qué le dijo la rana a la hormiga? 
Una vez concluida  la narración se procede a l  análisis de  
comprensión lectora, aplicando  la técnica “Cenefas de 
compresión”, para ser respondidas a través de la marcación 
de una aspa en la respuesta correcta  (imágenes) 
SALIDAD - Se recogerá la información de la evaluación  criterial  a través 
de la siguiente estrategia:  
- Se realiza la  evaluación metacognitiva, a través de las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos 
aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo la 
solucionamos? ¿Cómo se han sentido? 










CUENTO BAJO UNA SETA 
 
Había una vez... hace mucho tiempo, una hormiga. Un día que andaba de paseo por 
el campo quedó atrapada por una fuerte lluvia. 
-¡Qué fuerte aguacero!, ¿Dónde podré esconderme?- dijo la hormiga 
La hormiga divisó una hermosa seta y se metió debajo esperando que dejara de 
llover, pero la lluvia era cada vez más fuerte. Al poco rato llegó una mariposa con sus 
alitas tan mojadas, que ya no podía volar, se arrastró hasta la seta y dijo: 
-Hormiguita, hormiguita, déjame entrar para cobijarme bajo la seta, estoy toda 
mojada, tengo frío y no puedo volar. 
La hormiga le contesto: 
-El espacio es muy pequeño, pero no importa estaremos muy apretadas pero en 
buena armonía. 
La mariposa y la hormiga se cobijaron bajo la seta, mientras seguía lloviendo más y 
más. Al poco rato llegó un pequeño ratón corriendo y les dijo: 
-Déjenme entrar debajo de la seta, estoy todo empapado. 
La hormiga y la mariposa le contestaron: 
-Bueno, casi no hay espacio, pero no importa nos apretaremos para que tu quepas. 
La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que no iba a cesar nunca. Y en eso llegó 
una paloma mojada y temblorosa, suplicando: 









El ratón le dijo que ya no había espacio y la palomita pidió que se apretaran un 
poquito y todos estuvieron de acuerdo. 
En eso, llegó una liebre corriendo que gritaba: 
-Escóndanme que me persigue la zorra. 
Y todos los animales dijeron: 
 
-Pobre liebre, vamos apretarnos un poquito más y así lograron ocultar a la liebre. 
Acababan de esconder a la liebre cuando llegó corriendo la zorra. Y husmeando 
enfurecida dijo: 
-¿Han visto ustedes a la liebre? ¿Seguro qué no está escondida aquí? Y la mariposa 
contestó: 
-¿Cómo podríamos esconderla aquí si casi no hay espacio? 
Así que la zorra miró a su alrededor y se fue corriendo. 
Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el cielo radiante. Todos los animales 
salieron muy contentos de debajo de la seta. Extrañada la hormiga exclamo: 
-¿Cómo es posible? apenas cabía yo solita debajo de la seta y luego resulta que 
había sitio para todos. En eso, una rana que había visto todo desde una piedra, se 
acercó a los animalitos y a la seta y les dijo croando: 
-Amigos, no se dan cuenta que la magia está en la solidaridad, cuando nos 

















































Edad: ……………………………  Fecha:…………………………………. 
 
i. Marca con una         la respuesta correcta en cada imagen 
 
Nivel Literal:  
Cenefas de compresión lectora 
1. ¿Dónde sucedieron los hechos del cuento “Debajo de una Seta”? 
                                                                   
                      
 2.  ¿Con quienes se escondió la hormiga de la fuerte lluvia                                                  
                                                                              
  3.  ¿De quién se escondió la liebre? 
                                                           






























 4. ¿Qué pasaría si la zorra hubiera atrapado a la liebre? 
                                       
                                                  




 5. ¿Qué otro título le pondrías al cuento? 
 
                                                                                       
 
 6. Te gusto el cuento “Debajo de una Seta” 
 
                                                                 
                         







DESARROLLO DEL TALLER 
ACTIVIDAD N° 7 
 
1. DIMENSION: Nivel de comprensión lectora (literal , inferencial y criticó) 
2. INDICADOR: Dice con sus propias palabras,  el contenido de diversos tipos de textos que leen 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Compartiremos nuestros juguetes “Lola no quería compartir”  















Se motivara presentando a los niños y niñas una caja  sorpresa con 
la forma de un libro, se generara las expectativas con las siguientes 
interrogantes ¿que serán? ¿Para qué lo habré traído? ¿Que habra 
adentro? ¿Quién lo habra traído? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde 
encontramos libros? ¿Que encontramos dentro de los libros? 
¿Dónde podemos encontrar un texto como este? 
Una vez descubierto el contenido del texto se procede a obtener los 
saberes previos a través e la siguientes interrogantes  
¿Qué es? ¿Qué tipo de texto será? 
ESTRUCTURAL ¿será un cuento o una poesía?¿cómo sabemos que 
se trata de un …… ¿para quienes será este texto? 





















La profesora encamina a la contracción de hipótesis iniciales , 
anunciando que se trata de un cuento , que es para el aula 
CELESTE y tiene la intención de recrear con la lectura del cuento  
Posteriormente ubica el texto en la pizarra y nuevamente interroga 
acerca del contenido ¿de creen ustedes que se tratara el texto? 
¿Cuál creen ustedes que es el personaje principal del cuento?  a 










profesora va registrando las hipótesis planteadas , finalizado este 
proceso de predicción invita a leer este cuento , para luego contrastar 
si las predicciones son correctas  
La profesora les lee el título del cuento “Lola no quería compartir” y 
les pregunta ¿Fue correcto lo que ustedes habían dicho 
anteriormente? ¿Por qué? la profesora invita a los niños y niñas a 
iniciar la lectura. 
Durante el transcurso de la lectura del cuento la lectura la profesora 
va haciendo pausas a la sucesión de acontecimientos que se van 
suscitando a medida que se avanza en la lectura entre las preguntas 
tenemos : 
¿Qué creen que van a suceder? (guía de imágenes) 
  Antes de terminar de leer el cuento , la profesora se tiene y hace 
preguntas en el nivel (literal, inferencia y critico) a los niños : 
¿Qué ha sucedido hasta ahora en el cuento?¿qué creen ustedes que 
pasara al final del cuento?, luego la profesora invita a los niños a un 
dialogo entre ellos para ver en que termina el cuento y ver que 
ocurrió realmente , luego la profesora termina de leer el cuento y 






- Se recogerá la información de la evaluación  criterial  a través de la 
siguiente estrategia:  
- Se realiza la  evaluación metacognitiva, a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué 
dificultades tuvimos? ¿Cómo la solucionamos? ¿Cómo se han 









LOLA NO QUERIA COMPRATIR  
 
Lola esperaba a los reyes Magos con unas ganas enormes, como todas las niñas y niños del barrio. Estaba tan cerca, tan cerca 
el día… ella había pedido una muñeca, la más hermosa que había visto tenía el pelo rubio, llevaba un precioso vestido rojo y 
zapatos blancos, y lo mejor de todo, si apretabas fuerte su tripita, la muñeca decía “Te quiero”. 
 
Y por fin llegó el 6 de enero, aún no era del todo de día cuando Lola saltó de su cama y corrió feliz a abrir su regalo. Y allí estaba 
su muñeca, la que ella quería. ¡Que grandes eran Melchor, Gaspar y Baltasar! Al día siguiente se levantó temprano para salir a 
jugar, hacia un poco de frío, pero allí estarían sus amigas con sus regalos. Lola deseaba tanto encontrarse con ellas y enseñarles 
su muñeca, que se bebió la leche de un tiron y a duras penas se comió la tostada. Sus amiguitas fueron llegando de una en una, 
Lucía, María, Verónica…, Alborotadas y felices, con sus regalos a cuestas, la muñeca de Lola causó sensación. Cinco pares de 
ojos se quedaron abiertos como soles cuando la vieron. 
 
¡Que hermosa es y que vestido…! no dejaban de decir cosas bonitas de su muñeca, pero cuando verónica se la pidió un ratito, 
Lola, muy seria le contesto: no te la puedo prestar porque puede romperse. Solo la puedo tener yo. Las amigas de Lola, ya no 
están contentas, se quedaron calladas. No les había gustado mucho que no les prestara su preciosa muñeca. 
 
De pronto llegó Vanesa, alegre, llena de risas, como un torbellino. Saludó a todas las niñas y les mostró su regalo….A ella también 
le habían regalado una muñeca que decía “te quiero”, pero esta vez ocurrió algo distinto…Vanesa sí les prestó su muñeca y la 
compartió con todas sus amiguitas..Lola se apartó un poco del grupo y se puso a jugar sola con su hermosa muñeca nueva. 
 
Pasaron los días y Lola se dio cuenta de que no era tan divertido tener la más hermosa de las muñecas y estar sola por no querer 
prestársela a nadie. Entonces supo lo que tenía que hacer para poder jugar de nuevo con sus amigas. 
 
Esa mañana bajó corriendo y esperó y esperó hasta que, de una en una, fueron llegando sus amigas. Cuando estuvieron todas 
juntas, Lola les pidió perdón por haber sido egoísta, les prestó su muñeca y les dijo que las amigas siempre saben compartir las 
cosas más bonitas de la vida, y que más importante que una hermosa muñeca capaz de decir “te quiero” era tener una buena 
amiga a quien poder decir “te quiero”. 
 








   
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES ESCALA 
¿En qué 
medida  el  






niños de 5 años 








Determinar influencia del  taller 
de  cuentos infantiles en la 
mejora significativa de la 
comprensión lectora en niños de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial N°004 




Diagnosticar el nivel de 
comprensión lectora (literal, 
inferencial y crítico) de los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
n°004 “Angelitos de María- 
Chiclayo 2017, antes de 
aplicar el taller de cuentos 
infantiles. 
Diseñar el taller de cuentos 
infantiles para mejorar la 
comprensión lectora (literal , 
inferencial y critico) ) de los 
niños de 5 años de la 




lectora en niños de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
















Expresa el inicio 
del cuento  
Nombra al 
personaje principal 
del cuento  
Señala a los 
personajes que 
participaron en el 
cuento  




Infiere la idea 
principal del texto 
Modifica el final 
del texto según su 
imaginación  
Infiere la conducta 
de los personajes 





sobre los sucesos 
ocurridos 
 
TABLA DE BAREMO 
 
NIVELES PUNTOS 
ALTO  14 - 20 
MEDIO   7 - 13 










Institución Educativa Inicial 
n°004 “Angelitos de María- 
Chiclayo 2017 
Desarrollar el taller de 
cuentos infantiles para 
mejorar la comprensión 
lectora (literal, inferencial y 
crítico) en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial N°004 Angelitos de 
María-Chiclayo. 
Identificar el nivel de 
comprensión lectora (literal, 
inferencial y crítico) en los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
N°004” Angelitos de María”   
después de aplicar el taller 
de cuentos infantiles. 
Comparar los niveles de 
comprensión lectora 
obtenidos en el pre test y 
post test por los niños y niñas 
de la Institución Educativa 
Inicial N° 004 Angelitos de 
María 
Reflexiona frente a 
la actitud de los 
personajes  
Aprecia la moraleja 
o enseñanza que 
desprende la 
lectura del texto 
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